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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ 
المدرسة كمؤسسة رسمية وبيئة مواتية لتطوير إمكانات 
ولِح صول ذالك لابد علي مدرس أن . الطلاب الإبداعية والإبكارية
يعلم تلاميذه الأنشطة المدافعة فى تعيلم الدروس ويختار الطريقة 
 .الجيدة، خاصة في تعليم اللغة الأجنبية كاللغة العربية
اللغة من آلات المواصلات بين الناس فى التعبير عن مقصود 
فلذالك . أفكاره وشعوره حتى يفهم الناس على مراد كلام بعضهم
واللغة ىي كلام إما فى نيل اللغة . أن اللغة مهمة فى حياة الناس
 الخ...........الأولى أو اللغة الثانية أو الثالثة
تعليم اللغة الأجنبية متساوى بتعليم لغة الأم وىو من 
وىذه الأمور الأربعة . الاستماع والكلام والقراءة ثم الأخير الكتابة
ىى مهارات اللغوية التى لابد على الطلاب أن يستوعبواىا لاسّيما 
 فى اللغة العربية
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والكلام فى اللغة الثانية من المهارات الأساسية التى تمثل 
 وسيلة هن كان ىو نفسإالغاية من غايات الدراسة اللغوية و
ولقد اشتدت الِاجة لهذه المهارة فى بداية . للاتصال مع الآخرين
النصف الثانى من ىذا القرن بعد انتهاء الِرب العالمية الثانية وتزايد 
وسائل الاتصال والتحرك الواسع من بلد إلى بلد، حتى لقد أدى 
تزايد الِاجة للاتصال الشفهى بين الناس إلى اعادة النظر فى طرق 
تعليم اللغات الثانية، وكان أن انتشرت الطرق تولى المهارات 
 .)784:رشدى أحمد طعيمة(الصوتية اىتمامو
وفقا بنتيجة الملاحظة التمهيدية التى قامت بها الباحثة فى 
مدرسة كرانج كيندال إن الواقع أن تعليم المهارة اللغوية وخاصة فى 
والدليل على ذالك أن كثيرا من . مهارة الكلام لم تكن ناجحا
الطلاب لا يقدرون على التكلم باللغة العربية مع أن الهدف من 
 .ع الطلاب فى التكلماتعليمها فى ىذا الدرس استط
بيئة الأسرة : وىناك عاملان أخرين هما أولا عوامل خارجية 
والمجتمع، مثلا كان فى كلام اليومية تتكلم أعضاء الأسرة والمجتمع 
باللغة الأم حتى مااستطع الطلاب فى عودة الكلام موضوعيا أو 
ثانيا عوامل داخلية وىى تتكون من المدخل . موقفيا وفصحة
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والطريقة والوسائل والمواد التعليمية التى استخدامها المعلم فى عملية 
 .وىي تؤثر كثيرة فى ترقية جودة عملية التعليم. التعليم
عادة استخدم المعلم طريقة غير الإبداعة والتجديدة حتى 
. جعلت عملية التعليم مملة واطراد التعليم على وتيرة واحدة
وكان بنتيجة الملاحظة . وعاقبتها جعل الطلاب كسلانا فى التعلم
التمهيدية التى قامت بها الباحثة فى مدرسة كرانج كيندال إن الواقع 
أن فى المدرسة كرانج كيندال يستخدم المعلم طريقة غير موافقة 
فلذالك أجرب تطبيق الطريقة السمعية والشفوية . بالمنهج المكتوب
وىذه الطريقة من إحدى الطرائق التى بها يشترك الطلاب 
 .للإستماع والكلام موضوعيا كان أو موقفيا
تؤسس الطريقة السمعية والشفوية على الطريقة المباشرة وىي 
حث الطلاب فى تعلم اللغة الأجنبية مباشرة ومكثفا فى الكلام 
 .وعود بالتفكير باللغة العربية
ومن البحث المتقدم، أبحث ىذا الموقف تحت العنوان 
فعالية استخدام الطريقة السمعية والشفوية فى تعليم مهارة "
درسة كرانج كيندال المتوسطة الإسلامية الِكومية بم الكلام
 "شربون
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 فروض البحث .ب 
 :تقرير البحث .1
 ميدان البحث .أ 
 ميدان البحث في ىذه الرسالة ىو طريقة تعليم اللغة العربية
 منهج البحث .ب 
 منهج البحث في ىذه الرسالة ىو كمي
 نوع البحث .ج 
 نوع البحث في ىذه الرسالة ىو امبيرك
 
 تحديد المسألة .2
 :تحديد المسألة في ىذه الرسالة علي مايلى 
تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة القراءة فى فصل  .أ 
 المراقبةأو فصل " ب"الثامن 
تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة السمعية والشفوية فى  .ب 
 التجربةأو فصل " أ"فصل الثامن 
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مادة الدرس اللغة العربية فى مرحلة الثانية فى موضوع  .ج 
 "المهنة"و " الهواية"
 
 أسئلة البحث .3
إلى أي حد قدرة الطلاب تعليم مهارة الكلام بدون  .أ 
  ؟المراقبةاستخدام الطريقة السمعية والشفوية فى فصل 
إلى أي حد قدرة الطلاب تعليم مهارة الكلام باستخدام  .ب 
  ؟التجربةالطريقة السمعية والشفوية فى فصل 
إلى أي حد الفرق بين استخدام الطريقة السمعية والشفوية  .ج 
 وعدم استخدامها في تعليم مهارة الكلام ؟
 
 أهداف البحث .ج 
 :ومن أىداف البحث في ىذه الرسالة على مايلى 
معرفة كيفية تعليم مهارة الكلام بدون استخدام الطريقة  .1
 المراقبةالسمعية والشفوية فى فصل 
معرفة كيفية تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة السمعية  .2
 التجربةوالشفوية فى فصل 
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معرفة فرق بين تعليم مهارة الكلام باستخدام الطريقة السمعية  .3
 .والشفوية وعدم استخدامها
 
 الأسس التفكيرية .د 
تؤسس ىذه الطريقة السمعية والشفوية على نظرتين، نظرة 
 .السيكولوجيا ونظرة اللغوية
 نظرة السيكولوجيا .1
 المذىب السلوكى  
اىتم ىذا المذىب إلى عوامل الخارجية تشتمل على 
المدرس والبيئة والكتاب وغير ذالك وأن خلق البيئة التعليم ىو 
 .طريقة فعالية للوصول إلى الأغراض المقصودة
وعند رأيهم بأن الأطفال يمكنهم تحصيل اللغة الوطنية 
كسلوك متعلم من خلال السكل الكلامى أولا، ومن ثم يمكن 
أن يقال إن التلاميذ يمكنهم تحصيل اللغة الأجنبية بسهولة إذا 
 .ما قدمت لهم فى شكلها الكلامى قبل شكلها الكتابى
 ونظرة اللغوية .2
 مذىب التركيبى  
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 :ومن نظريات اللغوية فى ىذا المذىب على مايلى 
 أن اللغة حديث ليس كتابة .أ 
 أن اللغة مجموعة منظمة من العادات .ب 
 أن ما يجب أن يعلم ىو اللغة وليس ماحول اللغة .ج 
أن اللغة ىى مايتحدث بهاأصحابها بالفعل وليس ينبغى  .د 
 أن يتحدثوا بو
 
 فرضية البحث .ه 
الفرضية ىي افترض عن  )۵۴:۳۰۰۲(فى كلام سوجانا
وكما شرح فى الاساس  .الشيئ لبيان مالو مطالب لأداء الفحص
: كما يلىلهذه الرسالة التفكرية ففرضية البحث 
تعليم مهارة الكلام باستخدام فعالية الدلالية فى وجود ال: aH
 فى مدرسة كرانج التجربةالطريقة السمعية والشفوية فى فصل 
 .كيندال المتوسطة الإسلامية الِكومية شربون
 
 تنظيم الكتابة .و 
 :تنظيم كتابة البحث في ىذه الرسالة يتضمن علي فصول التالية 
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مقدمة، وىي توكيد الاصطلاح تتكون من خلفية : الباب الأول 
البحث وفروض البحث وتقرير البحث وتحديد 
المسألة وأسئلة البحث وأىداف البحث والأسس 
 التفكيرية وتنظيم الكتابة
البحث النظرى عن طرق التعليمية والطريقة : الباب الثاني 
 السمعية والشفوية ومهارة الكلام وعلاقة بينها
مناىج البحث تتكون من طريقة وتصميم البحث : الباب الثالث 
 والرمز وطريقة تحليل الِقائق
تحليل البحث يتكون من وصف الِقائق و تحليل : الباب الرابع 
 الِقائق والتجربة الشروط والتجربة الفرض
 .الاختتام، تتكون من خلاصة البحث والاقتراح:الباب الخامس 
المراجع 
 
طرق تعليم "، 9791أحمد، القادر، عبد، محمد، الدكتور، الطبعة الأول 
 .مصرى, ، مكتبة النهضة المصرية"اللغة العربية
 الأمين "مبادى علم التربية الجزء الأول"جوهرى، إدريس، محمد، 
 .فرينتينج، برندوان سزمنب مادورا
, "طرق تدريس اللغة العربية", 8891, الدكتور, جورت, الركابى
 .سورية- دمشق, دارالفكر
المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات "طعيمة، أحمد، رشدى 
مكة المكرمة : جامع أم القرى ، "الأخرى
دروس الدورات  "8241،  وزملاؤهالدكتور ، عبد، الرحمن ،الفوزان
الجانب (التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بـها
 )moc.tiripsmalsi.www( إعداد موقع روح الإسلام ")النظري
 "تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات الأخرى " الناقة، كامل، محمد،
مكة المكرمة : جامع أم القرى 
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